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Muhip-Fahriye
Abla ve SEKS
O  air M u h ip  O rana  s
m e rh u m , öz  k a rd e ­
ş im d e n  yakın . A m a  ilk  
k a rş ıla ş m a la rım ız  h iç  de  
ta tlı de ğ ild i. A h m e t K u t­
s i T ecer, b iz i yanyana- 
g e tird i. S on ra s ı mı, s e v ­
g il i  ş a ir im le  u zu n  sü re  
y ü rü te m e d ik . U lu s  m e y ­
danından g e ç iyo ru z , b ir  
g ü n . E s k i K a r p iç 'in  
önünde g ö z  gözeyiz . B a ­
na, b a k m a zm ış ç a s ın a  
b ir  ça lım la  g id iyo r. B en  
d e  k irp ik le r im i k ısm ış  
ya n  g ö z le  o n u  d ik iz le y e re k  g e ç iy o ru m . “ H a n g im iz  
ö n c e  p e s  d iy e c e ğ iz ’ ’ g ib i b ir  h a v a  a tm a  egze rs iz i...
G ü n le rd e n  b ir  gün , b ir lik te  A n k a ra  Y en iş e h ir 'd e ­
k i e sk i Ö ze n  p a s ta n e s in e  g ir iy o ru z , i lk  a ta k  b enden . 
K o lu n d a n  ç e k iy o ru m :
“ -S en  b e n i g ö rm ü y o r m u s u n  A llah  a ş k ın a !”
D o s tlu ğ u m u z  s e v g ili e ş i M ü n lre 'y le , e ş im  ve ç o ­
c u k la rım la  b ir lik te  s ü rü p  g id iy o r  artık.
Dranas’ın ruh yapısı
iy ic e  ta n ıy o ru m : B a ş la n g ıç ta  a n la ş ılm a s ı z o r  b ir  
y a p ı... Ç e k in g e n , d a h a  ç o k  da  a lın g a n ... E sk ile rin  
'  m ü n fa il"  d e d iğ i b ir  m iz a ç  ve Türk edeb iya tın ın , b a ­
şı, hak lı o la ra k  en  y u k a rıla rd a  o zan ı... E sk i ve  y e n i 
b iç im  onda . H ep  h ece  y a zd ı; ç o k  az  da  serbest. A m a  
siz, h e c e  m i, a ru z  m u , s e rb e s t m i an la ya m a zs ın ız . 
G ü z e l b ir  ü s tü n  o im a  hırsı, d ış a  s ız d ır ılm a m ış  b ir  
k e n d i k e n d ic i o lm a d a n  g e le n  g ü ve n ... Ş iirin , e n in ­
de  s o n u n da , ç ın ç ın  ses  veren , p ır ı l p ır ı l a ltın  s a ç a n  
s ö z c ü k le re  d a ya n d ığ ın ı b ile n  b ir  k o c a  u s ta ... “ B en  
en  ç irk in  d u y g u y u  b ö y le  a n la tın m  iş te "  diye, seks i 
de iş le m iş :
‘ G e l, s e n in le  y ü c e  d a ğ la ra  ç ık a lım .
Y üce d a ğ la rd ır  a n c a k  a ş k ım ıza  eş.
O ra d a  h a n i h e r  sab ah  d o ğ a r  ya g ü n eş .
Ö te s i sen , b e n  ve d e  ta n r ıla r ... ”
Ve b u  ş iire , en  ç irk in  s a n ıla n  seks , M u h ip ’ten  fe r ­
m a n lı b ir  s a n a t g ü c ü y le  g ire r:
“ S en , var, a ğ a ç la r  g ib i y e m iş te n !
B o ş u n a  sa rm az şu  b e l in i k o lla rım .
G e b e  ka lırs ın , h e r  tu tu p  ö p ü ş ü m d e ,
Ve b ir  g ü n , taze  b ir  k a n la  İn e r  ş e h re  
B ir b o z k u rt s ü rü sü  g ib i o ğ u lla r ım ."
Dranas’ı razı ettik
Ö lü m ü n d e n  b ir  y ıl ön ce , b iz d e yd ik .
“ -Ç ık a r şu ş iir le rin i, y a y ın la  a r t ık !”  d iy e  ç u lla n ı­
y o ru z  ü s tü n e , eş iy le  b ir lik te . “ H a y ır"  d iyo r. “ K ita p  
ç ık a rm a d a n  d a  ş a ir o lu n m a z  m ı? " y a  g e tir iy o r işi. 
H e r ' n e v h e v e s ' 'in , h e r g ü n  y a y ın la n a ra k  g ü n  y ü z ü ­
nü  k a ra r la n  k a ra la m a la rıy la  y a n ya n a  g e lm e k te n  m i 
k a yn a k la n ıy o r, ad ın ı b ir  tü r lü  v e rm e d iğ i -Y ahya  
K e m a l’den- g e r i o lm ad ığ ın ı m ı vu rg u la m a k  is tiyo rdu , 
b ira z  d a h a  ta tlı se rt, a m a  k o y u  d o s tlu k  b a sk ıs ın a  g e ­
ç in c e  g ö z y a ş la rın ı g iz le y e re k  “ p e k i " y i  ç ıka rd ı 
a ğ z ın d a n
Ya Fahriye Abla...
H em  s ev iyo r, h e m  k ız ıy o r g ib iy d i:
'  ‘B u  ş iird e n  h e p  seks  a n la m ı ç ık a rıy o rla r , b u ­
na d a y an am ıyo ru m . (Y âh u , b e n im  kas tım  b u !) d i­
ye, şair, k e n d i ş iir in in  g e rç e ğ i İç in  b ir  d e  d avu l 
ç a la m a z  k İ ! . . "
Ünlü şiiri, “ Fahriye A b la "  adıy la  senaryo laştı, p e r­
deye, e k ra n a  yansıd ı. F ilm in  g ü c ü , o y u n  g ü c ü  k u ş ­
k u s u z  ü s tün .
Şiir uçtu...
S inem a, tiy a tro y u  b ile  s a rs a n  s in e m a , b a m b a ş k a  
b ir  sana t. S iz, tiya tro n u n  p e rd e s i a ç ıld ığ ın d a , v ü c u t­
tan  s o yu tla n m ış  ik i ş e h v e tli d u d a ğ ın  k ıp ırd a y ıp  d u r­
d u ğ u n u  görem ezd in iz . A m a  s in e m a d a  h e rşe y  m übah. 
K opuk, ko m p o z isy o n su z , p a rç a la n m ış  ç a lış m a la r ve 
so n ra  b u  k o p u n tu lu  ses, m ü z ik  ve m im ik le rd e n  b ir  
k o m p o z is y o n a  u la şm a ... ,
S o y u t b ir  ş iird e n  s e n a ry o  ç ık a rıp  o n u  ilg in ç  k ıla b il­
m e k  ise  d a h a  zor. Y önetm en, b u  g ü ç lü k le r i ve film in  
y a ra ta c a ğ ı m u h te m e l ilg is iz liğ i d ü ş ü n ü p  iş i sekse  da- 
yayıve rm iş . E linde, b u g ü n e  k a d a r  g e lm iş  s e ks  a rtis t­
le r in in  h e m e n  h e p s in i aşm ış , b ir  de  M ü jd e  A r  var. 
N e va r k i s in e m a d a  da, tiy a tro d a  d a  o ld u ğ u  g ib i b ir  
o y u n cu n u n  g ü c ü  h e r tü r  ro lü  ayn ı g ü ç le  s ırtla m a k ta n  
ge lir. H ü ly a  K o ç y iğ l t ' in  “ Y ılan la rın  Ö c ü "  f i lm in d e ­
k i ro lü n ü , ve rin  M ü jd e  A r ’a, k a ç  n o t a lır; ü ç  s ıfır d e ­
ğ il m i e fe n d im ?
N e v a r ki, s e ks  k o n u s u n d a  b e n z e rle r in d e n , ra k ip ­
le r in d e n  ç o k  ü s tü n  ve d e  başarılı. Ç iğ  e t s e rg ile y e n ­
le r i g ö lg e d e  b ıra k a c a k  k a d a r  h ü n e rli. “ B a c a k  öyle  
a ç ılm a z , k a lç a t  g ö ğ ü s , b ird e n  ve c a s c a v la k  o rta ­
ya d ö k ü lm e z . İş in  ta d ın ı ç ık a rm a d a n , n e fe s  k e s ­
m e d e n  ya ta ğ a  g ir i lm e z "  d iy e n  b ir  s e ks  ca m b a zı.
A lm ış  k ö rp e  b ir  o ğ la n  ç o c u ğ u n u  ya tağ ına . F ilm  b o ­
yu, n e fe s le ri ke sm eye  ça lış ıyor. Eh, TR T d e n e tim  k u ­
ru lla rın ın  en  b ü y ü k  g ö re v i, e ğ le n c e  ve s e ks  s e rg ile ­
m e s i o ld u ğ u n a  g ö re  oyun , e k ra n d a  da  tu ttu .
Ne var ki...
Ne va r k i s in e m a  e le ş tirm e n i A tilla  D orsay , D  ra- 
n a s 'ı ta n ıy a m a m a n ın  e z ik liğ i iç in d e  o lm a s ı g e re k ir­
ken  ç izm e d e n  y u ka rıla ra  da  ç ıkm ış :
“ -M ü jd e  A r, k iş iliğ in e  ç o k  u yan  b ir  r o ld e "  d i­
yor.
Fahriye Abla bu mu?
H a m a m d a  c ıb ıl cıbıl, y a ta k ta  a l ta kke  ve r kü lah, d u ­
d a k ta  ş a p u r  ş u p u r  b ir  F ah riye  A b la . H iç  m i ş iird e n  
a n la m a y ız ?  K ö m ü r m a d e n le r i iş le n e n  b ir  fu k a ra  m a- 
ha lles indeyiz . “ G ün  b a tm ad an , kap ıla rın  k a p a tıld ı■> 
ğ ı”  m u h a fa z a k â r b ir  m a h a lle . Ş air, h a y a l d ü n y a s ın ­
da  b u  k o m ş u  k a d ın d a n  ho ş la n m ış , o n a  iç  g e ç irm iş , 
kısa e tek le rinden, b ir  d e likan lıya  g ö n ü l ve rd ik ten  s o n ­
ra  b ir  E rz in c a n lI'ya  va rm a s ın d a n  n e m  ka p m ış . D a ­
ha  z iyade , h a y a lin d e  b ir  F ahriye  A b la . A n ıla rında  ç i­
ç e k  a ç m ış  b ir  F ah ri A b la . Yine D o rsay , Fah riye  A b ­
la iç in  “ K e n a rın  d i lb e r i"  dem iş . A c a b a  T ü rk iy e 'd e  
en az  b e ş -a ltı ta n e s in i b e n im  b ild iğ im  ş iir  e le ş tir ic ile ­
riy le  n eden  g ö rü ş  a lışve riş inde  b u lu n m a d ı?  O  zam an, 
b u  film  e leş tiric is ine  ş iirin  ç ö zü m le n m e s i ve onun  d ü n ­
yasına  in ilm e s in in  b a ş ka  y ö n te m le r i o ld u ğ u  s ö y le n e ­
cekti. E de b iya tım ız ın  ö lü m s ü z  b ir  ş iir in d e n , s e ks  fu r­
yası iç in d e  fa y d a la n m a k , sa tış  re ko rla rı k ırm ak , o l­
d u m  o la s ıya  s e k s e  d ü ş k ü n  o la n  ha lk ım ız ın  b u  e ğ ili­
m in e  u y m a k  ve ya ln ız  b u n a  g ü v e n m e k  acıd ır.
S ev g ili D ran as  'm  b ir  s ö z ü n ü  d a h a  a n ım sad ım , e ş i 
M ü n ire ’s in in  d e  b u lu n d u ğ u  m e c lis te :
“ -B iliy o r m u s u n u z , F ah riye  A b la ’y ı o  k a d a r d ü ­
şü rü y o rla r k i k e n d i ş iir im d e n  ü rk e r  o ld u m .  ”
G öbek  taş ında  Fahriye A b la . Ç o cu ğ u  y a ş ın d a k i b ir  
o ğ la n la  y a ta k ta  Fah riye  A b la . Ve b u n u  e s te tik  b u ­
lan, c ü re t in i d a h a  d a  a rtıra rak , s o n su z lu ğ u n  y o lu n u  
tu tm u ş  b ir  ş iir  iç in , ‘ M ü jd e  A r'm  d ize le re  hayat ver- 
d iğ i " n i  m ü jd e le y e n  b ir  e le ş tirm e n ...
E d irn e li E m ri, ne  g ü z e l d e m iş :
“ K a lem  fe ry â d  e d e r , a ğ la r m ü re k k e b i 
B e n i c â h il e lin e  v e rm e  yâ R a b t"
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